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Somló Emma órhlögy első vendégjátéka.
VÁROSI SZINH "
Folyó szám 213. Bérlet 173-ik szám .. B
Csütörtökön, 1902. évi május hó 1-én,
Xj- Somló Emma -úmlaölgy első veixd.égfelléptével
Életkép 4 szakaszban. Irta; Herczeg Ferencz.
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Helyáríiii s ni I ni rendesieii
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján. *
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6% az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, május hó 2-án, bérlet 174-ik szám „0“ — X j. S o m l ó  E m m a  úrhölgy 
második vendégíelléptóvel, újdonságul először, a Nemzeti színház műsordarabja:
HANNELE,
Szinmü & képbeu I r ta : Hauptman Gerthardt
]MC üsor:
Szombaton, május hó 3 án, bériét 175-ik szám „A“ L. Somló Emma úrhölgy harmadik vendégfeiiéptével, másodsior: Hantiéie.
Vasárnap, május hó 4-én, kát előadás; délután 3 órakor, féihelyárakkal: Katalin. Eredeti nagy operette 3 felvonásban; este 7 és féi órakor, 
bérlet 176-ik szám nBa — L. Somló Emma úrhölgy búcsúfelléptével: két tacskó. Szinmü 5 felvonásban.
Hftbfeoftöti, -városi nyomda. 1002, — fóÖ.
 U l l i l l l l l l l l i i i i i i  i    r
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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